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とを確認しておきたい。試みに英語における、このことばの今日的な使われ方を Oxford English 





（The science of the economy of animals and plants; that branch of biology which deals 
with the relations of living organisms to their surroundings, their habits and modes 





（Used attrib. (and absol.) with reference to ecological issues such as industrial 
pollution considered in a political context; spec. applied to various movements (esp. 

















 OED があげる前者の英語での使用例初出は 1873 年のヘッケル『自然創造史』英訳 History of 
Creation（ヘッケルがその著作 Generelle Morphologie において Oekologie というドイツ語のこと
ばをはじめて使ったのは 1866年である）、後者のそれは 1963年（オルダス・ハックスリ『エコロジー












 前者については、『種の起原』（初版 1859 年）のなかでダーウィンが展開している「複雑な関係の




























日認められている（奥野:1978, p118,147）。生態学 ecology や生態系 eco-system ということばが
まだ存在しない時点においてダーウィンは、生物群の有機的な連鎖を指して、比喩としての「複雑な


















                                                   
1 このことばによって、理神論的な意味での「自然の摂理」を言い表すことは、リンネとそれ以前にさかのぼる








原文 'These are the fundamentals of animal economics, or ecology.' の一文の末尾は、「動物の
経済学、すわなち生態学」の意味であり（コンマのあとの or は、言い換え）、そのようにして「生
態学」ということばを導入したことを承けて、レオポルドは、（野生動物が自分の行動域 home range 
としている）人間の農場もまた、「動物生態学 animal ecology の教科書」だ、と続けている。現行
邦訳では、ここでの ecology の語が、animal economics の言い換えとして導き入れられていること





 全体として、レオポルドの著作の中で ecology の語は、あくまで「生態学」の意味で使われてい















                                                   
2 あ本文引用箇所に対応する、Leopoldo, "A Sand County Almanac" の、'Home Range' の章末尾の原文は、次
のとおり。 
Science knows little about home range: how big it is at various seasons, what food and cover it must 
include, when and how it is defended against trespass, and whether ownership is is an individual, 
family, or group affair. These are the fundamentals of animal economics, or ecology. Every farm is a 



































































ばの使用例２カ所（柳田国男宛て 1911年 8月 7日付け書簡、『全集』8巻 p59、および和歌山県知事
川村竹治宛て 1911年 11月 19日付け書簡、『全集』7巻 p 526）を引用する。さらに、「「エコロジー」
ということばは用いていないが、そのことをさしているらしい表現」を複数見つけることができる、
として、南方が東大農学部教授白井光太郎に託した未刊論考「神社合祀に関する意見（草稿）」（『全
































































































Kumagusu Minakata is often evaluated as a pioneer of ecological idea in Japan due to the 
campaign against the shrine merger policy around 1910. However, his ecological idea has been 
not sufficiently examined yet based on his studies and statements. This paper is intended to be 
an introduction for reexamining the discussion of Kazuko Tsurumi, who produced an innovative 
achievement by persuasively depicting him as an ecologist. Firstly, this paper confirmed the term 
“ecology” in English has had two meanings of the branch of biology and the political movement 
since the late 20th century. Secondly, it surveyed causes of generation of the two meanings in 
English-speaking world through Darwin and Aldo Leopold to confirm the establishments of the 
both meanings were followed by the ideas. Finally, this paper suggested the possibility that the 
aspect of Kumagusu Minakata as an ecologist, depicted by Tsurumi, was based on the 
circumstance in Japan during the 1970s in which environmental pollution problems and ecological 
ideas were matters of concern, rather than circumstances of the study on ecology as biology by 
about 1910. 
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